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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025036 - Sistem Instrumentasi
: 6A
















Pendahuluan  44 M. MUJIRUDIN
 2 Senin
22 Mar 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 3 Senin
29 Mar 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 4 Senin
5 Apr 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 5 Senin
19 Apr 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 6 Senin
10 Mei 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 7 Senin
24 Mei 2021
 44 M. MUJIRUDIN
 8 Senin
31 Mei 2021
















BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025036 - Sistem Instrumentasi
: 6A















7 Jun  2021
 44 M. MUJIRUDIN
 10 Senin
14 Jun  2021
 44 M. MUJIRUDIN
 11 Senin
21 Jun  2021
 44 M. MUJIRUDIN
 12 Senin
28 Jun  2021
 44 M. MUJIRUDIN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















: 03025036 - Sistem Instrumentasi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 10 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT 12  100
 2 1603025022 ILHAM GUNAWAN 12  100
 3 1603025037 ADAM RIZKI HARDIANTO 12  100
 4 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT 12  100
 5 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA 12  100
 6 1803025001 AGUS KOMAR 12  100
 7 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO 12  100
 8 1803025003 TUMBUR N. SITUMORANG 12  100
 9 1803025005 MUHAMAD IQBAL 12  100
 10 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN 12  100
 11 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU 12  100
 12 1803025013 IRFAN ANNAZIB 12  100
 13 1803025014 DICKY RUDIANSYAH 12  100
 14 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN 12  100
 15 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO 12  100
 16 1803025019 KHAIRUM MAJID WIBOWO 12  100
 17 1803025020 MUHAMMAD AZMI 12  100
 18 1803025021 RIZKY TRISWARDANA 12  100
 19 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN 12  100
 20 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH 12  100
 21 1803025026 RIZKI BANIUMILI 12  100











: 03025036 - Sistem Instrumentasi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 10 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA 12  100
 23 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR 12  100
 24 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN 12  100
 25 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO 12  100
 26 1803025039 FARID ABDUL AZHIM 12  100
 27 1803025041 GEORGE AL-FAYET 12  100
 28 1803025043 JOSE ANDRES 12  100
 29 1803025044 AMBRAN KRISTIADI 12  100
 30 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI 12  100
 31 1803025046 ASEP MAIHENDRA 12  100
 32 1803025050 PUGUH KUJATMIKO 12  100
 33 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO 12  100
 34 1803025052 REZA ADITYA 12  100
 35 1803025053 RAHMAD SETYAJIE 12  100
 36 1803025054 DEDE SUHENDAR 12  100
 37 1803025057 ZIDAN KHAERUL ROZI 12  100
 38 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA 12  100
 39 1803025062 ADITYA DWI AIRLANGGA 12  100
 40 1803025063 BRYAN DARMAWAN 12  100
 41 1803025071 DANI PURNAMA 12  100
 42 1803025072 PRANSISKUS DAVIS MEGY P. 12  100











: 03025036 - Sistem Instrumentasi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 10 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803025073 ERIK KURNIAWAN 12  100
 44 2003029001 TOMMY WILDAN 12  100






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT  75  84 A 80.40
 2 1603025022 ILHAM GUNAWAN  75  84 A 80.40
 3 1603025037 ADAM RIZKI HARDIANTO  75  84 A 80.40
 4 1703025011 MUHAMAD  HADIID SHAFAAT  76  83 A 80.20
 5 1703025014 FIRMANSYAH PUTRA  72  86 A 80.40
 6 1803025001 AGUS KOMAR  78  82 A 80.40
 7 1803025002 FAJRUL FALAH JUNIARO  75  84 A 80.40
 8 1803025003 TUMBUR N. SITUMORANG  75  84 A 80.40
 9 1803025005 MUHAMAD IQBAL  75  84 A 80.40
 10 1803025010 AFRI HANDRI SETIAWAN  75  84 A 80.40
 11 1803025011 KHIYAAM DIMAS WINASTU  75  84 A 80.40
 12 1803025013 IRFAN ANNAZIB  76  83 A 80.20
 13 1803025014 DICKY RUDIANSYAH  75  84 A 80.40
 14 1803025015 DHIVA MAHENDRA ARIFIN  75  84 A 80.40
 15 1803025017 SUHADI DIKIAN SANTO  75  84 A 80.40
 16 1803025019 KHAIRUM MAJID WIBOWO  80  80 A 80.00
 17 1803025020 MUHAMMAD AZMI  75  84 A 80.40
 18 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  75  84 A 80.40
 19 1803025024 DZAKWAAN HARI ABDURRAHMAAN  78  82 A 80.40
 20 1803025025 FAHRI ERDIANSYAH  78  82 A 80.40
 21 1803025026 RIZKI BANIUMILI  80  80 A 80.00
 22 1803025027 MUHAMMAD IHWANU SOPA  78  82 A 80.40
 23 1803025032 MUHAMMAD BAHTIAR  70  87 A 80.20
 24 1803025033 GILANG BONIE WIRYAWAN  76  83 A 80.20
 25 1803025038 RAYYAN LINTANG BUWONO  76  83 A 80.20
 26 1803025039 FARID ABDUL AZHIM  75  84 A 80.40






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803025043 JOSE ANDRES  80  80 A 80.00
 29 1803025044 AMBRAN KRISTIADI  75  84 A 80.40
 30 1803025045 LANGGENG ARIF PAMBUDI  76  83 A 80.20
 31 1803025046 ASEP MAIHENDRA  75  84 A 80.40
 32 1803025050 PUGUH KUJATMIKO  75  84 A 80.40
 33 1803025051 TRYADI PURWO HANDOKO  76  83 A 80.20
 34 1803025052 REZA ADITYA  75  84 A 80.40
 35 1803025053 RAHMAD SETYAJIE  75  84 A 80.40
 36 1803025054 DEDE SUHENDAR  76  84 A 80.80
 37 1803025057 ZIDAN KHAERUL ROZI  75  84 A 80.40
 38 1803025060 MOHAMMAD AJI SAPUTRA  75  84 A 80.40
 39 1803025062 ADITYA DWI AIRLANGGA  75  84 A 80.40
 40 1803025063 BRYAN DARMAWAN  80  80 A 80.00
 41 1803025071 DANI PURNAMA  75  84 A 80.40
 42 1803025072 PRANSISKUS DAVIS MEGY P.  75  84 A 80.40
 43 1803025073 ERIK KURNIAWAN  75  84 A 80.40
 44 2003029001 TOMMY WILDAN  75  84 A 80.40
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